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The List of Domain Notes (han−satsu) donated
by the Family of Late Dr Yotaro Sakudo
Shigeyuki Kurabayashi
Dr Yotaro Sakudo (1924−2005), Professor Emeritus of Osaka University, was famous for studies
about the history of money and banking in Japan, especially on domain notes (han−satsu). This list
shows his collection of various paper currencies.
The collection contains paper currencies in pre−modern Japan, namely, domain notes (han−satsu or
hatamoto−satsu), privately notes issued by temples or shrines (jisha−satsu), nobles or rich people
(gosho−satsu), towns or villages (choson−satsu), mine owners (kozan−satsu), etc., vouchers of
domain storehouses of rice (kome−kitte), and so on. In addition, it includes paper currencies and bills
in modern Japan, and those of China, Germany, and Russia.
Mrs Aiko Sakudo donated this valuable collection of totally 1,377 materials to the Graduate School
of Economics, Osaka University. The author would like to greatly appreciate her generosity.
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